

























































































































総土地面積Ａ 林野面積Ｂ 平野部面積（A－B） 田耕地面積（％） 畑耕地面積（％）
人口密度
（人口/km2）
東京23区 61,880 － 61,880 １（0.002）
485
（0.8） 14,985
大阪市 22,524 － 22,524 40（0.2）
48
（0.2） 11,948
名古屋市 32,645 1,020 31,625 488（1.5）
507
（1.6） 7,259
京都市 82,783 61,021 21,762 1,790（8.2）
627
（2.9） 6,779
金沢市 46,864 27,354 19,510 2,770（14.2）
774
（4.0） 2,387
鎌倉市 3,966 1,285 2,681 １（0.04）
99
（3.7） 6,454

































1990年 2000年 2010年 2015年
販売農家戸数 593 388 238 175
自給的農家戸数 179 192 196 131















1990年 2000年 2010年 2015年
田 208 126 73 48
畑 198 141 79 69



































































1 ④ 主業 パート ② 小・他・エ ≧5,000 N,飲,学,他 継 × 〇
2 ⑤ 主業 ② 小・エ ＜5,000 集 継 再耕 × 〇
3 副業 自営業 ⑤ ク・他・エ ＜5,000 他 継 ×
4 ⑧ 主業 自営業 ② 米 ＜2,000 庭,他 当 × ×
5 ⑥ 主業 パート ③ 小・エ ＜2,000 直,S,学,他 当 × 〇
6 ⑦ 主業 自営業 ④ 小 ＜1,000 集 継 × ×
7 ③ 専業 ① エ・ト・ネ ＜1,000 J,直,S,学 自 × ×
8 ⑦ 副業 自営業 ⑤ 小・エ ＜1,000 集 当 〇 〇
9 ⑦ 副業 自営業 ④ 小・エ・他 ＜1,000 S 継 〇 〇
10 ⑤ 副業 自営業 小 ＜1,000 他 当 〇
11 ③ 専業 花 ＜1,000 庭,N,他 自 × △
12 ⑦ 主業 自営業 ④ 小 ＜600 他 継 現維 × △
13 ⑦ 副業 自営業 花・米・エ ＜600 庭,他 自 × △
14 ⑤ 副業 自営業 花 ＜600 庭,他 当 〇 〇
15 ⑥ 副業 自営業 ③ 小・ト・エ ＜600 庭,直,他 継 × ×
16 ⑥ 副業 自営業 ③ エ・小・他 ＜600 他 継 × △
17 ⑥ 副業 自営業 小 ＜600 集 自 市農 〇 ×
18 ⑧ 副業 自営業 ⑤ エ・小・他 ＜600 他 当 × ×
19 ⑥ 副業 自営業 エ・小 ＜600 集 当 〇 ×
20 ⑧ 副業 パート ⑤ エ・ト・キュ ＜600 庭,直 継 × ×
21 ⑥ 副業 自営業 花 ＜600 集 自 × ×
22 ⑥ 主業 自営業 小・他・エ ＜600 集,S 自 × ×
23 ⑦ 副業 会社勤務 ④ 果・ト・エ ＜600 庭 継 × ×
24 ④ 副業 自営業 エ・ナ・ト ＜600 庭,直,S 当 × 〇
25 ⑧ 副業 自営業 ⑤ 花・キュ・エ ＜600 庭,直 自 × ×
26 ⑥ 副業 自営業 ③ 小 ＜600 他 自 × △
27 ⑤ 副業 自営業 ③ エ・小・ト ＜600 S 自 〇 〇
28 ⑤ 副業 自営業 ③ 米 ＜300 J 当 現維 ×
29 8 副業 自営業 ⑥ エ・小・キュ ＜300 直,S 自 〇 ×
30 ⑥ 副業 自営業 エ・小・キュ ＜300 集,学 自 ×
31 ⑥ 副業 パート 米・エ・小 ＜300 他 当 現維 × ×
32 ⑥ 副業 自営業 エ・ト・キュ ＜300 庭 継 貸 〇 〇
33 ⑦ 専業 ② エ・小 ＜300 庭,学 継 〇 〇
34 ⑦ 副業 自営業 ④ エ・小・他 ＜300 庭 現維
35 ⑦ 副業 自営業 ③ 米・エ・他 ＜300 庭,他 自 市農 〇 △
36 ⑥ 専業 ④ ク・エ・小 ＜300 集 継 再耕 × 〇
37 ⑦ 主業 ④ エ・小・他 ＜300 庭,直,他 自 現維 △
38 ⑥ 副業 自営業 ③ 他・花・エ ＜300 他 自 〇 △
39 ⑥ 副業 自営業 ② エ・ネ・キュ ＜300 庭,学 継 × △
40 ⑦ 副業 自営業 ④ 米・ジ・小 ＜300 集,庭 継 再耕 × ×
41 ⑧ 副業 パート ⑤ エ・小・キュ ＜300 庭 当 〇 〇
42 ⑧ 副業 自営業 ⑤ 小・エ ＜300 集 自 貸 × ×
43 ⑥ 副業 自営業 ト・エ・ネ ＜300 庭,S 継 〇 〇
44 ⑥ 副業 自営業 ③ エ・ナ・ネ ＜300 庭 自 × ×
45 ⑥ 副業 会社勤務 ③ 小・ト・キュ ＜300 J,学 当 〇 ×
46 ⑦ 副業 パート ⑤ エ・小・他 ＜300 他 〇 〇
47 ⑤ 専業 花 ＜300 他 継 × ×
48 ⑤ 副業 自営業 エ・他・小 ＜300 集 自 〇 〇
49 ⑦ 副業 ④ 小・ダ・キュ ＜300 直 離






































51 ⑦ 副業 ⑥ 花 ＜300 自 ×
52 ⑥ 主業 エ・小・他 ＜300 学,他 当 × ×
53 ⑤ 副業 自営業 小・エ ＜300 J,集,庭 自 〇
54 ⑥ 副業 自営業 エ・ナ・ダ ＜300 J,庭 自 × 〇
55 ⑦ 副業 自営業 小 ＜300 集 自 × ×
56 ⑥ 副業 パート 他 ＜300 集,庭,直 自 〇
57 ⑧ 副業 パート エ・ダ・キャ ＜300 庭,直 自 市農 〇
58 ⑦ 副業 自営業 ④ 小・エ ＜300 集 当 〇 ×
59 ⑤ 副業 自営業 エ・キュ・ネ ＜300 S 自 × △
60 副業 自営業 ④ ジ・ナ・キュ ＜100 他 自 × ×
61 ⑥ 副業 自営業 米 ＜100 自 現維 ×
62 ⑦ 副業 自営業 ④ 米 ＜100 他 継 × ×
63 8 副業 自営業 ⑤ 米・エ・キュ ＜100 庭,他 継 再耕 〇 △
64 ⑦ 副業 パート 米・他 ＜100 他 当 × ×
65 ⑥ 副業 会社勤務 ② 米・エ・ナ ＜100 庭,他 自 × ×
66 ⑦ 専業 米・他・エ ＜100 他 当 現維 × ×
67 ⑦ 副業 自営業 エ・ジ・小 ＜100 庭 自 × ×
68 ⑤ 副業 パート 米・エ・キャ ＜100 自 市農 〇 ×
69 ⑥ 主業 自営業 米 ＜100 他 貸 〇 〇
70 ⑤ 副業 パート 米・エ・ト ＜100 他 自 現維 ×
71 ⑤ 副業 自営業 エ・ダ・ジ ＜100 庭,直,他 当 × △
72 ⑤ 副業 自営業 米 ＜100 他 自 ×
73 ⑥ 副業 自営業 米 ＜100 他 当 × ×
74 ⑥ 副業 自営業 エ・他・ダ ＜100 庭 自 市農 〇 △
75 ⑥ 副業 パート エ ＜100 庭 当 現維 × ×
76 ⑦ 副業 自営業 エ・小・ダ ＜100 庭 当 × ×
77 ⑥ 副業 自営業 エ・ネ・キュ ＜100 他 当 市農 〇 ×
78 ⑥ 副業 パート 米・ネ ＜100 集,他 当 〇 〇
79 ⑧ 副業 ⑤ 米 ＜100 貸J ×
80 ⑦ 副業 自営業 ⑤ エ・キャ ＜100 集・庭 自 現維 ×
81 ⑥ 副業 会社勤務 米 ＜100 他 〇 ×
82 ⑧ 副業 自営業 ＜100 J,集 自 貸 〇 〇
83 ⑥ 副業 自営業 エ・小・ジ ＜100 飲 自 〇 ×
84 ⑦ 副業 自営業 エ・ダ・他 ＜100 庭 自 ×
85 ⑤ 副業 パート 米 ＜100 他 自 × ×
86 ⑤ 副業 自営業 米・ジ・ト ＜100 当 × ×
87 ⑤ 副業 自営業 エ・他 ＜100 J 当 現維 × ×
88 ⑦ 副業 エ・他・小 ＜100 庭 当 × 〇
89 6 副業 自営業 小・ダ・キャ ＜100 J 当 〇 △
90 ⑦ 副業 自営業 エ・キュ・ダ ＜100 庭 当 現維 × 〇
91 ⑧ 副業 自営業 ⑤ 他 ＜100 庭 継 × △
92 ④ 副業 自営業 エ・ト・キュ ＜100 庭 自 × ×
93 8 副業 パート ⑤ 小・エ・ダ ＜100 庭 自 〇 ×
94 ⑦ 副業 自営業 エ・ネ・ダ ＜100 庭 自 現維 × ×
95 ④ 副業 会社勤務 エ・トナ ＜100 庭 継 × △
96 ⑤ 副業 自営業 他・エ・ネ ＜100 他 当 貸 × ×
97 ⑥ 副業 ③ ネ・エ・小 ＜100 直,S 継 〇 ×
98 ⑦ 副業 自営業 ④ エ・花・キャ ＜100 庭 自 × △
99 ⑥ 副業 自営業 ③ エ・果・小 ＜100 直 自 再耕 × ×






































101 5 副業 パート 米 ＜100 他 自 × 〇
102 ⑥ 副業 自営業 ネ・ジ・ナ ＜100 集 自 × ×
103 ⑤ 副業 会社勤務 ② エ・ダ・小 ＜100 庭 継 × ×
104 ⑦ 副業 パート 米 ＜100 集,他 当 × ×
105 ⑤ 副業 自営業 エ・他・ダ ＜100 集,庭 自 〇 △
106 ⑦ 副業 パート ④ 米 ＜100 J 自 現維 〇 ×
107 ⑧ 副業 自営業 ⑤ 米 ＜100 J,学 当 現維 ×
108 8 副業 自営業 ⑥ エ・ダ・ネ ＜100 庭 当 × △
109 ⑥ 副業 会社勤務 小・エ・ジ ＜100 庭 離 現維 〇 △
110 ⑤ 副業 会社勤務 ジ・ネ・キュ ＜100 庭 当 貸 〇 △
111 6 副業 自営業 ④ エ・ジ・ネ ＜100 庭 自 貸 △
112 8 副業 自営業 エ・小・ナ ＜100 庭 当 × 〇
113 8 副業 自営業 ネ ＜100 他 離 現維 × ×
114 ⑦ 副業 会社勤務 エ・ダ・ネ ＜100 庭 離 現維 × ×
115 　 自家 小・ネ・ジ ＜100 当
116 ⑥ 自家 自営業 ＜100 離 × ×
117 ⑦ 自家 自営業 ④ 当 再耕 × 〇
118 7 自家 自営業 ⑤ エ・ジ・ネ ＜100 他 継 × △
119 ⑥ 自家 会社勤務 エ・ジ・ト ＜100 自
120 6 自家 自営業 ③ 米・ジ・他 ＜100 庭 自 × ×
121 ⑧ 自家 ⑥ ネ・ジ・キュ ＜100 当 × ×
122 ⑥ 自家 自営業 エ・ジ・ダ ＜100 他 当 現維 × ×
123 ⑦ 自家 自営業 当 × △
124 ⑥ 自家 自営業 キュ・ジ・エ ＜100 他 当 × ×
125 ⑥ 自家 自営業 米 自 再耕 × △
126 ⑥ 自家 自営業 エ・ジ・ダ ＜100 他 当 売 × ×
127 ⑨ 自家 パート ⑥ エ・ネ・ジ ＜100 当 現維 〇 ×
128 ⑥ 自家 会社勤務 エ・ジ・ナ ＜100 当 市農    ×
129 ⑧ 自家 パート 離 ×
130 ⑦ 自家 自営業 貸
131 ⑦ 自家 自営業 自 ×
132 ⑥ 自家 米 ＜100 〇
133 ⑦ 自家 自営業 ダ・ネ・ナ ＜100 他 当 ×
134 6 自家 自営業 ＜100 × △
135 ⑥ 自家 自営業 ＜100 離 × ×
136 ⑥ 自家 自営業 ジ・エ・ト ＜100 他 当 現維 × △
137 8 自家 自営業 エ・ネ・小 ＜100 他 離 現維 〇 〇
138 ⑥ 自家 自営業 ネ・ジ 当 現維 × ×
139 8 自家 離 現維
140 ⑦ 自家 自営業 ナ・キュ・ト 自 × ×
141 ⑦ 自家 パート ト・ジ・ナ ＜100 自 〇 〇
142 ⑧ 自家 会社勤務 ネ・小・エ ＜100 当 × △
143 ⑧ 自家 パート エ・ネ ＜100 離 ×
144 ⑥ 自家 自営業 ネ・ジ・ダ ＜100 他 当 〇 〇
145 ⑥ 自家 自営業 ＜100 離 貸 〇 ×
146 ⑥ 自家 自営業 ジ・ナ・ダ ＜100 他 自 〇 △
































































































































































































































































Current Trends and Issues of Urban Agriculture in Soka City:
Based on the Soka City Urban Agriculture Questionnaire Survey
OTAKE, Nobuo
In this study, through the analysis of the questionnaire survey on urban agriculture conducted by Soka City in 
October 2018, we considered the current situation of farmers in charge of urban agriculture in Soka City and their 
perceptions of future urban agriculture.
In order to conserve agricultural land in Soka City, a highly profitable group rents the agricultural land that they 
wish to leave or rent, and while using the farming support system to conserve the agricultural land and opening a 
municipal farm I think that the method of conservation is effective.
草加市における都市農業の現状と課題
－19－

